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Candidates for '23-'24 1 PREP SCHOOL DANCE Permanent 1 ON SATURDAy NITE 
Officers Nominated; 
Student Council, Too 
Vote for I 
Tht· annual A. ~ . 11 • ll. :till! :-if.UtiPilt ('ollttcil PIPctions will talct· pla<'P 
J<'rida~ · I rom nilu• fu rour o'clocl<. Tilt • run list or nolllillafiom; is IJOSlPd 
on thP bullt>lin board. 'J'hos" who would lw call~>d upon to ror.m policiPs, 
linn• IJP•~n in\"it ed to st ate the volicy th<•y would follow ir t• lt•etPd. As 
rar as Ka Lt•o is awat· ~·. each candldaf<> has sub111illf'd his • or lif'r sla1P-
!11ellf without knowing- \-\'hat any of' 111,. of lu ·rR WPn· sa yin~. TliPSI' sta1.<>-
111 pnls art• h Pr P r f•prodncPd ill full: 
STUNTS AND ELECTRICAL EXHIJJITIONS PLANNEJJ 
On ~aturday night , tlw nnnnal PrPp Hui Lokahi ancJ the Boilermaker 
School danep will be hPid in Hawaii Unior1 will present special numbers 
Hall for l.ht' local hig-h sehoul !wniors. also. 
To acconJtuodatP the nJany g-uests Leonie Schwallie. who is in charge 
1'Xl>PCLE-'d. flit' E-'lltirP administration of decorations. stated that the whole 
building will be uspd f'or thP on·asion. hall will be beautifully decorated with 
Music fol' the evening will be fur- I cr·epe paper, pennants and p<~lm 
nished by the Jackie Allen Orchestra.Jieaves or other greens .. 
Punch will be served during the eve-1 Th ~· lights will b t> YP iiN I in 1\al•·ido-
ning. s('opic· rainhowic r.r•) P" papPr. so thai 
d · CAF ET E R lA oN Fl R E A special pronram has been ar- fliP.\' will l>rodiiCl' a JIIOOllli "'l lf at mos-:\lt>rl~ 11 ForiH's-"tr I'IP<'II' pn•s1 - .., ,... 
dl'lll or llw A. H. 1' . ll. , I shall I'll · ranged for the intermissions between piH'rP ill \\"hieh--
df'a\"01" tu promiJffl a dPt>per iulen•sl dances. Dr. Romberg has consented Lisft 'll bo~·:-;, .1·ou 111\lsf l1 •ad .rou1· 
in indiYidual fi' Ulll \\·ork ill an_,. wor·- j STUDENT CONTROL SUGGESTED. to put on exhibition several interest-~ parfnt>r into llw Kingdom ·~~r .T:l7.Z-
ing electrical · expe1·iments ir1 Gar·tley nmnia, although yon ('Hil ilHi'Piy dis-thy sc lruol :t(•fi\·if,·. to aroust• fliP 
:-:pirif. or l 1 11iVI'I"Sify (rndif.iOII, (O t~S~ 
l;rhlish the 111ll('h·n t•o-' d~·Ll f"JO -fil) ~iftt · 
afiOII rt lllOllg I hro rat•t •s 1'\-'IJI"I'S<'Ilf<'d 
III' I'P, lo havP .-\ . !-;_ t ;. II. lina11r·ial 
prin('ipll '['; s tantlanli ?. t•t.l.'' 
, (Ill\' ur tilt' topics tltal was brougll( Hall. The Art Department will have 1:1 '1' !1 hPr s\\· a~· ing In .1ad<i P .·\IIPn's 
i IIJJ at tiw 1_.oni'Pn>ncP and whil'lr com-~ on exhibition some of the best works jazz-
; 111 antlt•d wi!k affpnfion n 111011 g- lho:·H! accomplished by student~ this year l~ cou(• · z-Vmis. .i<iliPs fPn1111t' ~:. Jun .. 
: J'I"L'sPnl was IIIP qiJI'stion of slmlt>nt at1d in previous years . . The · House. flit \ IJo:,·s wifli alluririg (·11nrn1s and 1 
control for fli P . ('al'~·ler ia. Jt. was hold Science Depadment will put on l sn~ilt>s fo aflain lllis .i~(z znilln in--
sii~.!{PsfPd tll:tl flit> l':tl'l'lt•ria hi' f1lrJH'U its exhibition also. The - Glee Club. VOTE ON. FRIDAY. ·: 
UWPllll'cad. AliPl,i -·- "11" l'lt•('lPLI t•diiOl' : fJ\"f 'l' to IIH: sltt<kllf hndy ror ill!.' 
of· Ka Palapala' I sfi:dl dt:l lilY lit•st.' It\ I .pt•r"io'd or · H \Pai"· . <llld :[1. !lit• !'lid or 
co.lllfdlt• a <'Otllfll•'lt• nnd ·, 11 ·<·uraf.• • / !hal lirJJt ' . ir tho• IIJali:JI.:"J'lll!'lli is ,;iH'· 
rni•(lnl of <' \"Pills ;JtH! al•ftit•\·I'III!'IIIS (•f\ssl"liJ. if shotlld l't>faill ifs ('Oilfl'(li. 
nf' 111<-' · \'I'H l' ___:. U ~t•art.l\lOli: . f!tat will : !r, hO\\"J'Y\'1", lliis \ .1' 1\t~ll : \' fJI"OYl ' \111' 
, . , . ' . .i\l ,·tft• r· ,·IIIII 1' Slii'('!'Ssflll :Jill} :t (}p}j,·i1 i;_. LIICtllTI'U 1 lin an h01wr lo our .\lnw 
I · l>'t<.' l,· ,.,>Jttl i during-. l.ltis JH.·riod. lllP . slnd<.'nt bour 
i FIRST . JUNIOR·- ARBOR 
. DAY O.BSERVED · 
YESTERDAY·;_.·, 
WiJl in ruture Vt'Hl'S Jl'lllg" -
lllPllJOJ"iP S Of 192~) -2 ~." 
,j;IIIII•S ('hUll - " I f' Pfl•l'ft •d J•Uitor or 
1\.;i Palapala. I s ltall do a thorou~;lt 
job and l !lldr•a\'OI" to 111akt• lh1• hoo k 
lrl('P l f ho • !'t>lj\lil"Pllll'II(H of H goo•} 
•·n ll "g" atJJJtr;tl. Til t• ~'l:tiT will l 't' JII• '· 
,_:p nf ll1•· bro s ! f :Jio ·rlf at I ill' l lrli 
(Coniinllt·d ou pa1~ 1· llvt •) 
Jll:ti\P up Ill(' dPficit l'ni111 its groJI C' J;a l 
. rullll. _ , 
That s ntiiJ~ al'l ion ]l ; ; ~ · .to J), : . l:tlit ~Jl 
in rt •g :rJd to flii s lnaltf'r i s I'Yid"i,lt 
as lilt • gPIII'l":l] I'P!·Iing pr<•\:rilin g· nu 
t.11,. callll!\ls is I hal I h,. , .a rf'tt>ria •IUt.dJ! 
fq \)f' :t IHIJIHhll" Jl);\('1' illSfP:.td of' (I 
pl:11·•· \\ llt ·r~· IIi•· " I :tlu• w lw.l ; ott ~t'( 
Ill" IJOfiJing at all_" r('I•JiJI~ j)l'l'\':tib . 
VOTE ON FRIDAY. 
·-- -- ... I UNIVERSITY CONTRO.L ' 
LITERARY sociETY ·ro nv urPER cLAssl"tEN 
I 
i STARVING JOLLY BRU~~~ ENJOY 
CO-EDS' PUNCH AND CAI<E 
AND SANDWICHES. ; • 
I ;\]an~ · SIJI't:l.alors willl<·ssPd _l.li• · 
I 
plallf.illg or rorf" ii'Ol iWO<,HI. f.r• ·•·. · I.J~ · 
fhl~ .l11nior <:lass .1 <·s ft>rda _, :tJ't•·nJnon 
, along- f.llf• . i\lail.• highway .. 
I 
'l'h1• <'!'l . l'lliOII ~ \\' a o..: \ r·n· si111 pl• ·. 
Tlwn• was a s llnrl tnlk h _,. J'rt •s i .dr~JII 
1 A. L . l.>f'au . who JII <r.i sf'd IIH; d:1ss . f'or 
I initiating this tnidition . T .IJ• ·n fiJ Pr •· was llw bnrying of <~ ,:11 :\ II IJIOI/ill'' 
C-ELEBRATE BIR~TDAY I 
boUit> wllicll cnnl:lillf'<l all tl1" n:rmt•s 
or j hf' junior· l'l:JSS ]Jl('illht •r" IIJ!tltT t Iii • 
IMMEDIATE REALIZATION OF I fin;! Jllanl. 
i AffpJ· fill' pl ant in g. iII" . <'ll·P rl s 
THIS PLAN NOT 0 A d L 
E·x··PEC. TED. r ·" .r. c. w .. s' caves ! SN\'l• <l Ill<' .Jnnior .•\rhnr lht~· :.t Ia l'n•sP Jrting pins. f'lr • t • fill ·~ ;,,.w off'! · · • : ll,wdt · imnf:h . dPiil'ioll s lil!tnf }llado• 
<•·rs :rnd <!l'l~·hraliug its lind IJirtl!da~ Q M 30 : <·;J.l<Ps an1l sandwicli••s. to all thorw 
an• till' lll:t(t .. rs tll:rf \\ill f•f)[lf•(•rJJ tiJ• · Til• · )'l"l'\ ·ailing ~ ··rJiini<·l;; . ill . lhf l I n. ay : i who lli ') Jll'(] in t!J·,. · l" ; tllli;; ~ .. :·\! 11\l 
J.i (Prary S<wipfy al it s !llt'"lirt~ Frida~· Conl"o•l'f•JH't• is !hat \IJIJIPr<'lassmPn at! <•tlwr Ol'l!:tsio n in tlw .l11.11i(;l: ;!hiss 
~~~ 1 on 011 tlw bal'k lanai. tiH· l'11in·rsity "' 1 ou~d ha\·1• control iu· r · nr . A. ·. J,.-··•\JidrPws, J)Pan · of thP 1hi !:do ry w;_1s llwr_,, g rnat '-' r • ; r _llhy~~;J~n' 
itPiwc1·a McVt'agt1 '21. Jw s f1,.,.JJ sludPnt afrair~ . Thr s tllt':tllS that lhf> Colli•gc' of il\rts ,and ~<'iP-nc 1 ·s. will he la nd rlass sp irit shown fllan ;•i .. _f)Ji s 
sP IN•fpd to prPSI'!II flll' pins' tJI '"" important offi('PS nf till~ :\. ~- .~r. Jf .. ~ I<JUS Pllt r(.j)" abottl ·sp''l"'ll lllOilths . -..yh~~ll \ ' (•J'y . ll)OIIIPllf. Tht·~ · :ill ;_1_1•! . in lllliS<.JII 
111£'lltl)('rs or fh( • Sl){'i!'l~. ThP dPs igrr . }\a l'alapala, Ka J,P(l () llaWall, llll:. ht' . sails for' tin··· mainland (lfl his lltit) Wli;JI\·\···r 1\';]S nffl'rP<I l lll•in, IIH•y 
a i tuill with H ulo<..:k . ll , was atlopl.I'U ~lttdPJII ('olllll"il, lllf •_ Ext·<·tttin· ('01!1_:, \.fl('Htion. ·His · pla.ns fii'P to IPa\·1' hP.rP I ('(lllld ll(ll rPrus" . [f was .l!f'lll~ l':tll_r ~f!lllf' lilliP agl), hut lht• pills art• jus t Jl!ilft'l ', shnuld IH• g-1\·" 11 to :ltmion; I 011 l\lny :w tn ntft•.nd tlw n•union or J a ~ r · , ·•• d I hal with ~lll'h. ;dd .·fo ~(11 ·, .. fn.l_i.Pr 
IJ I'illK JllHllt· nuw. .\!iss i\Ir·VPfll!,h ~tlld ~Pniors. 'l'hP ar~Uilll'l1 1 l f: !hat flit> ('J:1ss or '.9:l at' Conwll J l nin·ndt~·. · Juan. lh1-• o\lll'r could piHnt il' '":" ••;tl'll 
Plan :-; tlwl tllf' tabll• IISI'd ill tlri:-: fiii ' St' studf'JJI~ !Ia,., , a lwtlt·J· ~ul.IJWI- . 1 lli• I'XJI<"•<·Is to .]w bad;; at flw llf·~~in -. _,· ,·ar tn I'OIItinllf' llrl· tradition_. 
t'f'l"!'llltJJl\. will 111' Jll"l'fliJY t(p(•c)l:til'll. J'tlg•• of fliP prohl<'lllS af• _lfr~·. ~ I !IJ·\·p r- llillg- Of t[l(• ~WC'OIId S('lllPRter fO · rt-' · --·--------·--
Pl'P.HPI;tatiOil of lht• pill s, wlli!'lt will sil), :ts W<'ll :',:-: ,'~. · hf'~ll•t 1 \',\:.11~1~ 1 \, 1 ~:~(;~ 1sttll\t' hit' dUI.iP:-: . Ev(>r - sill<'{~ 1!-}10. :l HONOR SOCIETY MEETS. IH • worn ror Ill" lind filii!' F'ritla;.. t.lt•· di\'I'I"SI' Si lt .l tollS . • ... I ~~~·riod or 1:~ ~·pars. liP lias bl'f'!l ('(Ill· \ (;r .. l'l\ fplff'r rl:llllf', in ~i.t:n in, a nd 
\Yill lJp till' first Jlill I or 1111' program., lllf>ll will f'I"Ptllttally lr:ti•P all I~JIJIOI'· tinttoli s l~ · ('O llliP('.fPd with litis inslilu - . :1 .hauqtlf'l for jiJ,. lli'W llll·tnl•nr~ <HI' 
:tlld will b" tollow t• d illlllit>di:tfc•ly b.l· !unify fo show lht•ir IIH't.fl,., wlliiP :rl . lion . : 
tl) " r•lf'. r·(J'(lll <Jf' ol'(' i'< ·f• i ·.<.: ,.\11' lll 'X f _\!'ar·. Jfrp !; :till!' fi1111~ llltlt ' h will Jw ~:tilll'tl Ill ··------- i f'l!l:jl'f\'fs tJ_is('\lSSI'd . hyJ~ .111~> 11111101 
' 1 J' .,, 1 !~e lf ' I" r :tl 11~ lli f' l tm~.: • rH1ny. ill I I Il l" wa_,. or tll:tilll:tlllill~ c· atlssfl< lfl:{lltll• .. ·. TENNIS TE/\M TO TOUR .MAUl. l'ollt ' l l The• n •maintl e r nl thr• !Jour w >•· , SpPn<'t•l· '2::l hns nndPrlal\1 ·n ! JfoWt'\' l'l'. it i!; not. PXJII't•(p Ill llS 
dt '\'O I Pd to a gt•fltlint• l>irtllda~· <!P I" · 1 ·I'IJP ---·-- j'o drart nn :tllll'tHilllf'llf fp fhf' r·n11 will l:tk" plan• imnwdiatPty . 
IJrat inn with ;,., . clt':tlll tllld 1·al; •· ·/. Jd;on will worl; out pffidPiltlY as soon Tlw t' halllJiiOTI l lnin·n' it.\ IPIIJii s li•Hill , 1 c;liliilion. 111 ,1,·i diliJ.! for th• · ;~ <loplio 11 
Laur·a Pntll '2!i will lil~ ht lit•· l':tlldl,.,•;. 1 undl'l' Captain Bill \Vil so n. is r·on ·J or :1 1, 1·•·1'1< J,.ff<'r !Hitnl ·. Tlli~ ''ol\ 
.\ (·:1k,. r•onimitft'P ha~ I>P~<II for!lll'd I a~ 1111 ' ,.J;, s<-ws lw<'olllt' lari(P c>llotlg- 1 klll)llating :t .l.rip to 1\Iaui. J\trang;p. s tif11fion ''illl 1"' :tllll'lld(•tl rHtf.t· with In :rtf'ord good 11 w 11 111 rnalJal.!t ' lht• 
undt•J· I Itt· dJairllwm:!Jip or U1•:JI ril'" · IJIE'Ilts an .. uPing- mndP now. \\'11:->{111. "'" ;1ppnn al of 1 hi' /\. R. fl . H. 
I \ :trious affairs or 1ft,.. Unin•rl>lly. Krau ss ':!fi. ami an i<-1· l'rt ' :tlll 1'"llll 11 i 1· •• Rugh, Yamaguchi, \VickP, and Zant•, Nothitl.f!' is tlr ·t · idP!l ahont tli" adop-
r. 11h c•rsitir·s ill f lw f hi' mainlanu are i( •p llll()l'r (hP eltninuamdtiJI of llt•l · I J . will probably 1"l'JH'PSI:'Ill th~· 1f'HI11 !.ion or :1 pin. rt W:ls dl•l'idP<.} thai 
I ' ''! J•r·llf'tit·all,\ t·oiiiT'ollt •d IJr fltP lllllllrs · I I II 1·,\(fl-'i' Jl 't i·f tJ( •J' f }{t'JlJif'll'l' '2 ·1. Y:t~UO <:n () v whc~n ll IPa\·ps (Ill' Jig l(' . I his \Vf'f'k lllf' o!ll 1111'1llhl'r.· or fftp 
l1as h~>Pll <:I 1osf' 11 toa~dmastt>r lor tid;; :111d ~•·TJiors. 
or·c•aslou . 
'1'111! l'lli\' PI·~il~ of Jla\\:lii Lito•rary 
soejp(y ":no.; l'nrma1J .1· nrgani~Yd 1111 
. \Ia~· 1!122. 
VOTE ON FRIDAY. 
T. ~llitulzu '21 wa~ nHt!Tif'd 
Talwmm :t last H11 htrdar night 
Hongwan.ii ~llssiorr. 
VOTE ON FRIDAY. 
to i\liss 
af 1 llf~ 
sor:iPI_, . will \ll!'t'f h :· fht ·m~ rol\·p :-: 1o 
dt•IPrlliill~· wlrPtlwr r11· not fp ~ivP 
I![J to tllllf' of tJrint.ing thP Y.M .('.A. fflp nPw mt•mhers a lH'lnqu"t. 
I soh] 12-1 :->PJHlratP shan•s, a fot:tl or I 'I'IH• rrt•xt IT1P"fing or lhP Prttil• ~(J-.~21 f1. l'ii ' J.'· i!· sdH ·<lnl• ·rl for :'>Ia ~ I I . 
.1\.\ LEO 0 I L\ \\'.\I I' .J\L\ y i. l fl~:: 
U. H. Y. SHARES 
!.!,i Ill 1 II II IIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 111111111111111 I 1111111111111111 JIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIII II 
- . = ~ ~ 
Hairdressing Parlor · -
.. 
EAR RINGS 
THE IJARGEST ASSORTMENT TN HA \VAil 
-
-~ Phone 2354 Hotel & Union Sts. Upstairs ~ 
- -B 
0 0 
ks ? , 'iimmmmummm•n•n••••n•n•••nnmm•mnmm•mn•nn••••••m•n•nnmn•n••• ii 
1.,....,...-."" ... ,..,..:.->+·:-:-·:-:..:-·:··:-:··:··>·:0·:··:-:··:-:··:··~··:-:··:-:-:··:-: .. :-:-:o¥ ... :•·>-=-·:··)o)o:..)-:..,. 
This Applies to Faculty Members Also I i M • :t 
The Agricultural Club gave a During May H-19, a drive for ·re-I t a crazi n e s ·~ 
"hfow·ou i" on Thursday noon, April turning books to the library will be . ' '-- j• 
21i, in which nineteen mcmbm·s were held fot· th~ purpose or getting back i · . CJ £ 
presP. nt. Thifl was th.:> third luucheou 1· to thP Umvers~tr libra.ry all b.ooks 1. + g iv~\n by th e club. that have been lound mtsslng. f ::: 
Th C' nwnu consisted larg;P.ly or Chi· I ln order to stimulate interest there •!• FIsH E R' s N E w s ,-.,A R .;. 
,,.,. de fl cacies. Tea and chot>Sllcks will b~ · h~ld' a poster contest rm· th• ;!: J \. ' ;~ 
Wl're rnueh iu evidence . although th.:> . campatgn. fhe weeK wJll be known f :i: 
IaUer \V(~ l ' (> somewhat awkwardly han· I as "Stray nook \Veek." Although no }... Fort and King Streets .;. 
dfcd by" many, especially br Dev-e!'ill. d<·finite t·ule' have been laid down t. :~ Til~~ most int t> resting uumber on the for th~ poster co.ntest, .it is : hoped 5.: NEW. SPAPERS :~: 
program was a talk by N. Espanola., I that uuP. or all ol the tollowm~ re· ••• •!• 
on his e wet·lence with <olleg< gi!'is .. · mnt·ks be expn•ssedo .. f t b i 
• • •• 
Following was the program:- 1. He turn all oaks not n usr. 1 o(J.,..>o>'.••:-•:•·!-·:••!••:-•:••!••!••:••! .. !·~>-,.•:••!••!••! .. !••:••!••:•·:•·:-:••:••!-!··:··: .. :••!••:••:••!•'.f•:••:J.-",.•r~:--: .. :••> 
(I) . Pray~, ;. · .. .......... ................ N. Espanola 2. No fill<'!'~ clHI.l'gP.d for books to I ·. (2) Openlitg Remarks ...... .......... n. Toi1J?; hP posted. I ;H-<•0:••!••!••:••:•·:~·:··:··:··:•·:··:··:··:· · :•·:• · :• · :· :• :• :· :· :· ·:· :~ ·:· · : .. :··:··:··:··:••:••:••:••:••:••:••:••!••!••!••:••:••: .. :••!••:••:• 
(" .A Toast to the Gil'i in mack 3. Read lists of sh·a>' books to be X . · . ·:· 
. .. .. ... ... ......... .. .......... .. ...... . ...... ll. Lrman posted. {· · · :;: 
(I) .She Loves Me, Rhe Loves Me Acc01·ding to the fibt·Hinn, lltero ;& ;i; 
Not .......... .. ....... .... .. ... .... ..... .. .. ....... ............. N. >~SI'"'"''a will be '"VPI'ai lists posted tu differ· 't ·' 
lr.l Wh)' Hhould 1 Cry ove 1· You? ent ,,.,.,, of the bulldh>g. A list of X ;l: 
......... ...... .. ... ... . ... .. .... .. . .. ... .. ................... D. FOI·hes nt·t bnoks wifl be posted In lhe Art 3: ;l: 
(6) Roses are Red. Violf'tS arP I, ooms; a list of enginef'ring books .:. D 0 vo u vN· IT Ci) ·!· 
Blur, 1\l(:'f't. M<~ at the Poultrr I in th<> T!~ngineering De~>artnH·.nt, etc. ; ~: 1 : · 1\.. . f :~: 
Farm at Half-past Two .... A. N. Yim ThNf' will be other hsts ot books ::: ·:· 
( 7) Aggip ~ong and YelL .. .. ... .. ........ . Ail !hal hove been mtsdng fot· '""'~ I;. :;: I time. and o( t!Josf\ that. havf> been · :!: ·:· 
VOCE. ON FRIDAY. )missing overa year. · • <• If )'0\1 likP lo n>akc t·i>'wr lirtle sn·rniPt"S nnd '""'·k :1: 
.. 1 All posters must be in by May 12. 5.: if you han' :t gift for drflip:ning· P.iT<'<'t in· ,.oJnr ,.n111 · :!: 
CHECI(E .. I>S •• CI-JECKE4 RS j' ThP Lihrar~· d0pnrtnwnt will offf'l' a ·.:.· .·.:.· ~ _" hinatiolls, '"h.Y don't .'·nu (•ntN th r Fl<'i :·dwr 1\.nittiug first and a sc>cond prizl'. 1 : ·:• 
' 1 ":' ContC'st? *:woo is brin~J.· nfl'l'rf'rl for t IH' 111n~ t nri~i 11nl ••• 
tt is .!>trang~ · r!'late that a jtJlf'-QIIa;lficatlo~s of futurf' members.\:!·.: nnd hc~mtiful knittrcl p:nrnl('nt, " ·hic·h 1111l l' t ll<' lllnil<·d t 
t 
~ 
Clu~clw rs Club has bun; I. forth Into NPW nH'mhers must. havP swam a 1::: hefore ,Tmlr !)j h. ·i· 
''Xisl r ncl• .quit..:> incouspi('uously. Its I INI.st !i7 minus 50 plus ll laps ill Utf' :i: ::: Ill coli ' I> i c rwu s ani va I I eo VPS i l n> o ,.,. odm·t f f'I'OU' W a! kik l duck ponds. ;, Of fi d al eon po n' I o "'''''" n I'" n ·'.. NW h art ; de o u L L u ; I .. •:• 
in ·a fi c titious than a tnngiblP st;;df' . \ .This Imbecile t·equif·eme.nt no doubt ;!: .t<'d, and full directions nHI;· lw >Of'l>I'Nl at out· ad :i: 
Ot coursP, the whoiP lhing i!': a will draw a flock of asphants to thE' "i" 1l(H'<l1C'work dC'partniC'nt. ::: 
t·<t.her abst racl idea. onf l' two now t·emai ning vacancies. I :t i 
'l'he IH'l~SP.nl conscientious 111P11l ht>rs 1 'fhf' find Pight. chartPr members, by :i: =~ 
hctvp at I Past drawn . up a fictitious a "pull" among themselves.'. fortu.n- .;. r_ ' ~on!it.il.ut.ion in which ttwr havt~ f'X· atf'l~· lutd their pres<'nt postttons lE'· ::: Th~ Lt'berty House :a: 
IU'es"Pd the t>U<"PQSe or the cfub. It scn•cd. t •- f 
is h·uty a ·noble purpose-to utifize AnY rwo candldoles wh.o answe>· :~ J 
""'' s,;.,." lime in nw>·e profitable r·onectfY who these eight charter :~ -? 
('ila 1 t" , 1 b"'I'" .. 1-e will bf' consldet·ed tol" : • ., llllf' S or higher Jl1Rlhf'111H ICS allu JlH'lll ' " " · r • •.• ... 
'I so I o whi r<• a wa
1
· the drear)· hom·s , adm itf a n<·e into the club' Queslwn' 1 :!: :l 
')1
. ()I · '''r1 a 1·n· A F D F. l\l.P.,L.S .. 1••• J - 1, you li:now. Tlu .. f'harter nH•nl· 10 ' · · ·• · • : .:. h~>l 'S arP PXQUiHitt>l~· partil'ttlar ~1s to 'T. B .. L P .• Y. G. and JJ. D. -:-: .. : .. :+:••:•<e•..:..-.. ·:~··>•:••:••:••:•O:•O:••:••:••:••:••:••:•-:••:••:••:• .. ,.•>•:•-:•+' .. -t-'-"o!•O:•.,.~·++~++r. .. :• 
VOTE ON FRIDAY. Have. You Any 
Stray 
Farmers Are Active · 
KA L.EO 0 HAW .Afl ·.MAY 2 1923 ------...--~~.---.--.~---~- •. • • •• 7 •. _'_· __ _ 
JVhen the ''.Kids'' Were Not Singing _ 
Sr>enklng of puppies ·- tht>t·e WtH't> sorne \'OUng l"dl·n.., or K . 
. . . • .. « "''' 1 aUal V~l'Y 
wuch iuterestQd Ill two ol them-Alhster and Merlyn. · 
And again. ask Slats about some flowers that Mrs. Swan received 
but, well, ask him-
And . again, it has bee n n1mored that I<~rn es t Kai le ft a broke n hf.'at·f. 
behind and brought home a cold. Yes, 8mest, the 1110011 was out-sin' 
,,·as witnf>RSing ~ ·o u two under th 0 bnp~·a n tn:>t>. Don't deny it, no\v=-r 
~ a w it! 
Adrian. how inucil did .'·ou lwve lo pa~- ror fht> goal ~·ou brought 
hOI; W'? 
And Isn't Sam a <:lll.t• l>o_,.? so somf' or til t> school feachers think. 
And Ca rl pla~· s thf' Rax r<>alJy wonde rfullY. and has a wonderful bari-
10111 ~ 1·oicn. l<'or furl hl'r information, ask somP or lh!' school tf'achers. 
And Willif' Hug-lws has CC'rtainf~· vl~treu t.IJP piano, ('\'I'll if hP. did 
took green undPr lhP gills whPn Jw landed lllPI't'. 
And "i\la" Crawford says sh p had a line linw and didn't. even get. sick 
('!???). Of c·ourst>, slw wasn't !JE>!Jp~·.-it. must IHt.Vf> been hf'r PYPS that 
madt• IH'r look that. war. 
.\nd Jil.f.le Rugh, where were you all day Rat.urday? You weren't wilh 
thr bunch and, someone saw you talking t.o someonf' and-well, 1 really 
don't. know much about it.. but-
And th~:> boys; sef>m unanimous in saying Maul no ka oi, but Kauai 
110 ka "oi-stf'r,'' and they want to go back. Ther sa~· thp~- had a ~ood 
time and from all indications I guess the ~· did. 
~ --· . --···--------- ---~ - ·· ---·---·----~--
CONFERENCE ECHOES .IASSEMBLY QUESTION 
. DISCUSSED WIDELY 
! -----
Rince -!.he members of the student 
... ~ .. ----· --·-·· ···-
Y. M, C. A, NEWS. )McKINLEY FALLS BEFORE HAWAII 
The Deputation tealn 9f the l.,T. H.
1 
· 
V. M. C. A. conductt!d tb~> Suo.dav 
. . .,. · · Net $tar.s .once J,nore scored a de· 
rnortung st>rvlce of the International . . . t__, h M K' 1 Church at Mission Memorial Hall. ClSlve Vlc\ofy over . t e - c . UJ ey 
Tl · 1 t k t . U team last Saturda,· r~tter.oOQn, by the wse w 10 oo par m 1e program Rt'Qr-e of !j to 1. - · 
wqre: Chun Tal \Vha (chairman), 
K. ·J<awachi, 'f. Mats uno, K. Hirano Wil~on .was .. bea ~en by 'fsushima. 
and P. Ji"'. Sakamaki. Kawachi and 6-4 and · 6·2; \\'!eke defeated Nakao, 
Sakamaki k tl \V. 1 Cou-16·-1 and · 6--t; · ramaguchi vanquish;d spo : on 11' IHa ua l<"' ttkao, 7·5 an" 6-0. . r·, . fen~nct>. I "" · .. In the doubles, \VIIsoi1 · and Yam·a · In the artel'lloon Kawachi, Mnt-
guchi def~~ ated Morimoto and Tsush -
suno and ~akamaki, with the help of 
l\Ir. and Mrs. Fl·ed Butler and Mr. lma, 4-6, 1)::! ' and 6--L Morse and 
""lcke dPff'nted Nakao and Tsuchlya Theodore Hichards, opened a short 
service at. the Industrial School for br a score or 4·6, 6--1 and 6-3. ZanP 
and Tong f>ASily won from Cn rtc~r H nd llors. The boys enjoyed the service 
and asked lhat ~noUwt· sPn-ii"P h-f' Knt'o, 6·1 and 6·2. 
givPn them. 
To distinguish the Freshman co-eds 
from the upperclass women "green-
horn plus" are being wom by the 
Freshman girls of Texas University, 
at Austin. Organization or these 
women was effected last fall 1n ord~r 
to ·f?stablish a means whereby better 
scholastic standing and more interest 





RVER¥ SUNDAY MORNING 
ut the 
Examinalio~t schedule tor tbe sec-
Out on tlle beach, away from the body takE> such lillie inte,est in their ond ~;;emester lms beeti posted on the 
C meelings, ·which come on.ce a mouth, btill.etin bou 1·d. It' tl1e 1·e 1•8 an,· corl· 
lly Dwight nugh. MISSION 1\fEl\lORIAL AUDITORIUM ' 
ll o'dock 
husll e and noise of town and ,ampus ... J 
life, we wen~ abh• to think and speak lht• following nwthndll I"OJ' lncrf>aslng flicf., rt."port it ut lht> ortlce as soon 
frankl.r and un rf>servedly upon the the attendance wtwe RUggest.ed: as p<;)ssibl~. 
11robl ems undt>rlying our student. IHf' I. ThP Cai'PI.!'ria bP closed until 12 
and concerning our individual diiTi- noon on 1.1.11~ day or ~d udPnt. body 
cuities. Son1e or u~ were greatly meetings. Wong Luke Ahana '23, formerly . a 
RornPthiug new in tht> way or a 
Church Henkt>, 
ht>lpt>d and gin•n a nP.w Yision of , 2. All laboratm·iPll ~tnd 
whal tlu• Important thinKS of fir,~ am. ~ rooms lw dORP.d. 
lf'cture student of the University, received dPsigned especially for Youn" Pt>_oplt~ 
of a II ra <'t'S J)r, Hoss's frank. HincPre and J)l;ll.(!- a. Tilt> libr~rr J'PHrling- 1'00111 bP 
tical explanation ot: the place and closed. 
part. that r('ligion should play in oi.ir Tht>SP ar<' merely suggestions o( 
dally lift> and r~>lation, prOY!'d to Pf> ways to get. sl.udent.s to attend these 
among the most. inspiring and hPipful m!'etings. It, was . clf'arly pointed out 
rhiugs or t.hP confereuc1•. hy Dr. Le!'bril"l;: and others at. thf' 
As otw studpnt. said during tllE' confeJ'f'llCP that. l.his pP.riod was set 
~~losing meeting. or till' Conference aRidf', with a gTI'al. deal or difficultr 
1ts we sat undPr t.hP t n•c•l'l, "I ha vc 011 1.111~ pari. or the memlwrs or f hf\ 
a change d view of religion. (•'ormPrl~· rnculty, for student body ll\f'f'lings. 
I wns a Christian; J'vl" ai\\'HYS bePn It. SPI'lllS that. if tiH' nwmhPrs or the 
a Christian, but not. rrally n~ligious. r}ICUity llav!' lwi'Jl so ('Onsiclernt.t\ In 
Now .with this undPrsfHnding or wlutt <IITaJtging this period for the SlU· 
placP. religion really should vlay .in dt>nts. the• IPasf the~· ean do is to 
my life, I th.ink I can IH' a rolig-iou~; altt'nd thNH' HH'ding-s. This lllt~Pting 
person and a bdff'r Univprsity stu- is just as much an appointment as 
li P. nl because or it." are the classes thai tht> stlldf'nts 
Other fellows said similar llun~. attend HP.I'Y day. 
aud all or us f~:>lt tlwm. sometimes · -------
iu tltf' 1'\'P. ning-s by tlif' b r: adJ, at other , 
llllH~~ during thr~ short hill inspiring · 
limt• srwut t.ogPih!•I' at fhf' CollfPI'· : 
ABOLISH LOWER CLASSES. 
LANSING, Mieh.--Pians for abol· 
"rtler. . . 1 1 ld . . " ! ·lshilr" tlw fres hman and sophomon~ WJS 1 COU gn·p a rUillllll~ ~.... ' '"' 
r·1n111 t of all the runny, seriou~. P.njoy- [ d~Si.:t~ s at t.he Univr.rsitr of Michigan 
able and friE>ndlv things thai hap- l ila"~' bePrJ proposP.d to the ~tau~ leg-
d b t I :t · l . .,,.,ltJre Two ,.f'<u-s or collegtatP work IH!IH~ , u can . Tinw and SJIHCC' " ... • · • 
with not )P.RS than 66 hours credit prevPnl It, and thPn therP arP somf" 
in some other co11ege will bP. r~quired, things you can't JHII into words. 
k . til'-' 1JIIt·,,prsit .'· .nH'I'f'l.Y a finish-Naturally thP "K. P.'' dutlf's 1vhich nta "Jng ,-
I!P\'O commanded like a J'P.a l GenPrai, ing sPhool. 
pr·ovided the nerPssarr amount. oi 
work as well as fun; t.lw OJH~n dis · 
~:ussions at. regular meP iin~s and in · FROM SOUTHERN AFRICA. 
formal gatheringii gaYP 11s all, as . . . 
nnp fellow said "An incrc'a!-ied sensf' I! l"rom ('pntral RotttiH·r.n Adfncat •. ,, 
· · , · 1 d 111 who I'!'CC'iVPd h1s f' nca 1011 or respom; ihilit ... - toward~ l•Alucal1011 I::; It (' . • . 
· · 1 · · 1 rli·' ll't " \Hillen a leltm f.o Dean ~nd Heligiort and tmn'lrd ollll't' '" .. Ill 11 n. ',, . • . 
A. J '· AndrPws, ask1ng- him to send lows. 
;t Cl)p~· or fh(l l'nivPrsif~· of Hawaii 
Dr. HosH's talk 011 '' LifP Purpo~P E .·· r·atalogttf~. 
which Jw gaY" a:Ntlld th<' Camp Fir~' Hi~ nall\1' is G. P. Kapila, aud hf' 
on the bPach Friday nighf, rang honl<' JiYf'H in tiH' Dar-ps-salaam in the TPr· 
in our hpnrt~. His talk lllf• n!'xl . rifory or Tangan~· ik:-t. If,.. wrotl' t_hat 
·111oming lll'tdP ChriRtianitv so rr•aJ, I h!' paf'sl"d his nutlriculation Pxa.mn~a-
, • • 
1 
• .... tT • · ·,;it,. in Jndl'l fll'actical :'linCPI'f" and inspiring- that lion at tlw Pnn.1a" .ni\PJ. · · . '· 
wp will' ('HJTY \\:iflr ttR. for a Iolli! 11 1• di'Rii"Pf; to sped;lli7.e in t~·omcfll 
. . d r I . If . ltd 'tH)\l'd for arlmJtlancf' illllf' to COlli(', the f11'1pftt1 atl tiSI' \1 :1/:!'rJCtl 111 f' . 11 ' ' .. 
suggestions and idf'as whklt hP g-aY!' tn flw l'nivNsif~· of lJfi\~' :-I:JI .. 
1 
ndiu 
ns. Thf' joy a boundittg- happitwss. 1 >Uwr f:l ndPnfs "'ho ale ~ 11 e .~ 
· · · . . 11 . p Jv!'rSilY of Hawaii 1\llthusiaslll, and frfi~Jldftllf'SS Jhaf fll. fo l'tlfl'r II II ·., : . 
r · · 1 t -' 1t from Clucago Untver· {oss di'HW!i fr0111 hi~ hf')JI'IS ;\II( an'. H R Uuf'l · 
· 1 . f . m tlw School of faith In ('.hriRiianit\' ::u-; W('ll as hiR ,;ily and anot JPI 10 , 
. . ' · · · 1 r the Covemment. Chi· ~"tnphasi,; 011 tlw n·sponslhlllf~· ani ColllllJ!')'('I' '' • ~ • • 
I t . 1 l"t fr' at Sh;:~nglun. Chinn. OllJ>ortunilv for s<'rVkf', st>f'lllP< n 1'\au ns 1 ll · ._ 
hubblP o,·~ r inlo r-cu~h onf' or u~ and ·-----.---
gave us a ciC'arPr, frPsiH'r insight info Prof<>Rsor KraUKS iH giving a chicken 
and grip upon thf' undPrf~· ing rontrolfi part~ in honor of thP Aggif> ~Jub 011 
or life. Mr~~· 1·1. \\'I' wondPr whP.t P the 
We found that aft(•r all, WI' arf' citi<'IH•ns calllf' from. 
ful PXJH'riPnCf' of I lw year. r oulr 
hOP" thai those of us who wen• ~l 
fhP ('onff'n'li<'P, and ot.lwrs, can he Jl 
. . tilt's S)Jirif of under·standing, to carr~ · · , 
a very high nuu·k in his studit>s last 
semester at the University or Creigh-
ton, College of l\lediciue, according 
to Dr. A. L. Andn~ws. The fo11owing 
arc his n'tarks: Awtomy B, His-
t.oiogy A, Embryology A, Neurology A, 
Physiological. Chemistry A. Organic 
ChPtniRt.n· ;\. aud Materia Medica .. A. 
GENERAL CONTRACTOR 




2125 S. BERETANIA ST. 
PHONE 
69725 ·. 
Next Sunday's Subject: 




R e quirP!-1 Careful Study 
Wt~ have lltt> necessary book:-; for lh•· 
hegiuner in Radio or for thf' 
Advancf'd Stud e nt 
f'onlf' in a nrl lel ns s how you. 
ELECTRIC SHOP 
''THINGS ELECTRICAL" 
Fort and Beretania. 
The Nuuanu Y.M. C. A. 
A <HlRIHTIAN (!J,TTD FOH YOlJ~O MEK 
lTNJVRHRITY OF H.\ 'VA'II RTFllENT~ .\HE _\LWAYH 
WEl.f'O:ME 
all interest.P.d in t'he deepPr YahlPfi of 
lll'fl and that too oftPn WP spPf'd along-
Oil the Sti[INficinl HIH\11 of "bhtfrtng-'' 
and bold <>xteriors. To slop for "''I'll 
a lllOllH.'nf as w!' did that Wf'Pk !'lid. 
throw off fhis artificial ref'en·!', and 
Hha1·e our tnnE>r thoughfll and hopP.s 
and questions with others Rf't>kin~ tlw 
xam!' things, hns O!'PH thP Jnf'IHI lwlp· 
Inquiring good {ellowHhlp and bro~ver~ I 
hood lhrougho•tt all of our tTnlvPrRity ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
adi\'lfif'H. 
f ,.fi 
pAGE FOUR . :: 
, r 
== p T 
I -
I Here's 
D 0 M 
Your Programme To Pomona Monster ·Parade 
Fighting 
To Send-off 
Deans : To Pasadena • • • • (From ''The Student Life'' l:u1d that admission lo tllP garlll' would 
H·A·W·A-1·1 * YEA • HAW All, will cl't •1 .. . I hi' steamer's siq~n, a,nd. 1 he llUhbub ( 1. • s 1 \\ If.h lhe l10arsf\ notes or 
lv hen the Var·sit..r gridir6·,~ h~r~·es . 8 -, 0t s 101l1ttef.d farewells and good wishes · ,. sa or tl ! · ·· · · Pomolm next November whilt> a1J . ab· . t I te r return game with 
ou f w mullitudinou t 
or ever~~ rainbow. hue. and the gre~ n ancj WI; it;~ leis ar s s reamers_ 
our meu · wlll show that _ the Univ.et·sity is bactr· tl ound the neclu; of 
J •. : · : ~ ·· • J - · · • •• __ • n!ng 1em. . . r 
such will be the case if an idea ,,-----;-~:-----------~ 
· flat b'1· · 
which germinated at the VVaialua Con- I • c pu ~lc. interest. All Hpnolulu 
rerence proves _. r~uit(tlli If. it. does, ~!~ J.li'Ob\lbly be i;tvited to take part. 
the Varsity foott)'al1 'tnen 1 will be II he time .. and route of the. paraqe 
nccorded a sendoff which will eclipse ~~~~e not . been decided on as yet. 
HnY similar occasion of its kind . ever 1! IS c;ert.a~u that the parad.e will end 
Jield in Honolulu. .FP-eling is rife ~ . th~ ·":·harf, where . the. final big 
:_Pomona pape1·.) !J~ :-; e t. al $1.00 .. ThP \'l:-;lting fL'Rill 
I ·"The game will b d t d d . Will sail to and I rom Los Angt>lt:'S on I . . e con uc e un e1· 1 1 . . f . , ~ . , . 
I 
the auspic~:>S of Pomona CoJipgp with t lf' sups o .. lh f:! Los J\ng• I• ~ Sf:t>,u~l-
tht:' ToUI11ttment of flosP-s aiding jn ship lirw. J ll: party_ wlll rr_'lll<~lll Ill 
th~ staging and the promoting or the Cla.rel~lO~l-t d:ll'Jng thPll' ~tay Ill South -
contest. . · . . ern Cal!lonua, exce pt tor two da~·s 
:"In a telegram received this morn·-~; when lh~y will b!~ l~ous!~d at one ol 
ing by Coach Heath, the University ~he leadtng l~ostelnes m PasadPJHL, 
or Haw~t'il offi · 11 · t d tl I Ill ordPr to become acl'ustomt d to c era y accep e 1e ar- , . . , . 
rr.ngements- for ' the 1921 contest. Fol-- the P,u;adl na field. 
lowing is the telegram from Coach "\\'Hh. the final arrangements for 
Otto . ·Klum or · the University of ·J the game concluded the inter-sect ional 
Hawaii: . 1 contest marks a new step forward in 
" 
1Coach Colvin A. Heath, 
'Pomona College. 
'\Ve will accept terms as stated 
letter. . Please m!tll contraqt. 
"(Signed) OTTO KLUM.' 
Pomona's athletic history. The corl· 
test has been brewing since the Blue 
in- and \Vhite team was in Honolulu, and 
the receipt or todar's telt>gram aud 
this aftemoon's message fro~ . Mr. 
Mitchell assures Coacl1 Nixon and his 
"In · connection with the arrange· Sagehens another chanct> to defeat 
ments Coach Heath stated that stu- the Hawaiian · outfit und Pr more fa ,·or· 
dent ·a.thletic ticket& will be honored i able conditions." 
· that a hearty sendoff wrH · ''tld.~a: •great s~udoff ~vt}l be given our men. There 
deal to~a.rd winning our game with has been considerable favorable com-
Pomona. According to the present ment on the idea of staging suci1 ~· 
pia~' - a mammoth parade wm --be _-- hel<_! . ,Prade, not orilr amoitg the student~ 
on the day that the. fellows on the 0 . the, University but among the gen-
rootball squad leave ' · for the main- Cl~al pub1ic as well. · It we. undeitake 
land. All sorts of novel floats will tl!is ju:o:lect ~here_ is only oi1e thing 
be rigg£'d up for f.lw. . paradt~. ,. The. I(.~ do: .:111.~. t1,1at is to tHit it over with 
· sJch !,;: ~ tl t d •••-•••••• • • • • • • • • • • ••••• • dlfferenl Uni\·et·sity or·ganizations :will 1'. <~ "ang .1a ?I King Tut him· 
lw asked t.o participa,tP. The ]3oiler-~ s ,If Will turn 111 Ius tomb. .In order 1 The jntran,uraJ cups will .be _on 
HILO DEFEATED BY DEANS. 
m~kN'S haVf~ ah·eady~· ' ""~o'iu;1 tA•~t·f•d ld do this it Is necPssary that every exhibition today by a special ar-
. v It b lly a- onc-sidf'd scorP or 50 to 16, · l.helr serviCf'S HS ali ltuxili'ary band, l_li'S .,v s.u.r.>porl.nr lllllkt~ u. p his or he!' I rangement . etween Ka Leo and 
d t ,. · · .... · ; tlH' Varsity wonH'Il ca!'alla tt>nm dt>· St!Piug that a rt>gular band (apologies lll~ll .. OJ nokua to the utmost. Talk the Library. Who has won the 
to th·,~ · BoilermakPrt~) . · "~ill ftutct.ion lt. up all ... you can and tlwn we will i cups?. Isn't it time to decide ~bout reated the Hilo High girls · at thP 
' 11 b I Y court on 8aturday afternoon. during lht• paradf•. '. > n•a Y ~ ahlf' -to show our fellows It? See Coach Klum about it and 
· May Gay played a wonderful gamt-, 
lhat Wf' are bac:ldng t-hPm to 1 he hustle; up. . . 
striking costumes and stunts · ~ill . . ... · · · 1_ sconng 40 pomts out of a . total 50. 
be reatllt'ed. soap box m:attous .·o .J\ the . 11 ~mt. \ •:•••~•••• .... •+ .... +++ .... Lucy Searle was at. her hPsl and 
111·omint~nl slrt>t't. <·onu~rs wiil stlmu- i"Cany ·On" Ha.waii.. I H.t~tn:esenting the Manoa Tennis I scorPd 10 points. 
1 
• • • 
1 Club,. Mr. John F. Neison presented .Doris Mossman · and JanPI. Ross 
I tlw Manoa TPnnis Club lntP.rscholas · J Wf'l'P kPpt. on thPir foPs hy Ah Sun / u~ Cham.piouship Trophr. donntPd by 
1 
\Vong and 1\my Young, two fast Hilo · 
! Tiht>o. H. Da\' iPH & Co., Ltd., which forwards. Tht>r brokP up many play~ 
! waf; rt>ct::nl.ly won by thP lJniYPr~it~· l and ht>ld rtown ffH' HiloitPR from 
'.l 
i l.eam, at t.lw Friday assPmbly. scoring-. 
l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~------~ 
THACK nECOHDS CO~fP.\IL\'/'1\'Jt: <'IIAHT. 
U. H. Track Records •world's Records 
J·~vt'nfs HPeord NetmP RPcord 
i I mill' wallc ..... ... .. .............. ......... .... .. ........ \Viei<P ... .................. .... .. ....... fi Ill. 25.X SPC. 
j lligh jump .... .......... .... .. -: .. 5 fl.. 7 1,~ in ..... K. L. Chun .... .. .. ... ........ .... . 6 fl . 7 5/l(i ln. 
Broad jump ..... : ...... ... ....... 20 l't. ~% in ..... J\.. L. Chun .... .. .. ... .... ......... 24 ft.. 11% in . 
1P oiP. vaull. ...................... -.... H rt II in ..... B. BrolnlP.L .... ..................... .... . I:: r1 . :, in. 
8l.1ol put, Hi ib ........ ......... -10 ft. 3 in .. ,('. f•'ardPn .. .................................... fi I 1'1. 
·
1
1 ii~);~: _ •• ••.•••••••••••• •••• ••••••••••••••••• '-fJl~~5 ~:: :: !l:;J:~: .••••••••.•. ..•••.••••••...•••••• : .~1, !~~ 
These prt>p school stars will b(, in g'l'I'P.ll and whiff' uniforms J.wxt f<tll: Half-miiP n~la)' ............ ....... ... .... .. l: 3:~: 2 .... (Pt•nhallow ,· 'l'ariPton, Au II. Tin Lttkt>) 
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cANDIDATES . FOR ELECTION. 
(f'onl.inurd frnr11 pagp 1) Gymnasium on "Y" Loti 
I 
]lnhrrl. Hop('- "ll e iPC(Pd editor of 
.. paJitpala, I shall (•ndeavor to give Out of tlw "\"'' Conrereuct> manY ~ 
\~ f . 
11 
organizallons :ur and jusl lreat-
wnl in every way, cutting down the 
.XI
1
, . 11 sr as much as possible; in 
lflf'l' words. to do the best I can 
I' the students and by K~ Palapala." 
·(for th e last t.href1 years the editors 
1111 
ousiness managers of Ka Palapala 
111
vr· been juniors, but there is no 
vr itf•·n record that this is rlf'cessary). 
plans and ideas ·u·u seok' .. 
. · ' ' , 111g reahza-
tJon. One of them has to do with 
the us~> or the empty lot situat~d 
below Gartle~· Hall, and which be-
longs to ~he University y_ M. c. A. 
T.he ~ad [act is that not only is the 
big ptece oC Mother Earth and Real 
Estate empty and neglected but 1 
th· t 't . ' a so ~ 1 lS being heavily taxed. 
. Some or the suggestions all·ead\· 
gtven. can be enumerated. Proi'Psso.r 
~1011 tgonwrr Clark-(At the lime 1 ?.rawtord thought it might be w 11 
(H Lro was JII'PparPd. Clark was 1t we can build an open a·. .1.e 
. I r ·u d . J u 11 pa vt wn hinldng. :-H•nous y o_ WI ~ rawlllg 1is on 1e grounds-with our own efforts. 
10min:tlJOll as busmt>ss managE>r or Somt> one ventured to slate that we 
(:1 paJapala). have_ some real good· carpenters and 
• • 1 arclute.cts in our student body. 
flt•becca McVeagh-"lf elected edttor ~n studying the social needs or the 
,r Ka Leo o Hawaii, 1 shall aim lo Umversity we see immeditely that 
dl what will happen, cov.er every- the pavilion can be used t01• the pur- J 
hing interARti ng, improve the sports ~os_e~. or a. gymnasium, with all the I 
epnrt.menl, make the paper more' ~acil.ttles tor boxing, wrestling, and 
11 ~ rHonal, use local jokes, maintain tencn~g, body-tumbling, _indoor . basket- 1 ' 
thsolule fairness loward everybody, ball !·or both men and women. The ] 
·timulate wholesome university spirit, co-eds may also use the hall for other 
nd consult leading student officers in vhysical exP.rcises. I 
ror!1ling editorial 110licy." VOTE ON FRIDAY. j 
y1tsuo Golo-"H elected editor ol' S . C I D · ., 
\a Leo o Hawaii, mr policies will be en10r aSS ay ·'. i 
0 have a five column four-page paper. 1 ' 
shall have one page ror sports and Program Arranged 
' CONTEIHS SL~ NE'T 
nanY featm·p stories and jokes.. ___ . l 
AlsO I shalJ hav~ a SIJ~Cial fund ror I C)u Frida\' al't
0
l'IIOOII JUJI"' . 1 ··t ......................... .! .................................................................................................................................... . 
t b 
· d b · · II;" ' , . • ' <" 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·utH the money o e raJse Y gJ v- . " . ··o t lw Clacs D I b . ti t· •:• ·:· I n~: 1BOme kind or entertainment.'' I~~;; SPt~ior Cla~>s sta~is ~~ ~h~C~~p~s I:~: . . s· .I B b h :~: 
---
1 g-round. Tlw Seniors, · in caps and I::: t . S · :;: 
Addison Kinney-"H elected busi·l gowns, .will be seen going in solemn ~: 1 en .ar er · op :~: u•~~s manager of Ka Leo o Hawaii,\ r!rocE>SSion about the campus. A last :i: . ::: 
111
y policy would bP: 1. Lowering ltarewPII SPnior Saunter! •!• 125 HOTEL STREET OPP. UNION .:. 
or the subscription pricP, if possiblP. .Tlw' Sa_unter ~ill. :ncl . at Hawaii :i: :!: 
J 1\ slight incrP-:tsP in advertising I Hall, 'fVItPte t.he SPntots wtll plant the .............................................................................................................................................................. . ;~tes ~ud tile. amocu.nt carried . . 3·. No class. ivy. Dora Broadbent has been ~=~~ •I ~ .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~~ 
increase in the sizP of the paper until a[/powted to ~ivf' the Ivy Oration for 
lhr Increase of thf' University in size th~f~~~-ss. i YOU Should \ Telephone 1635 
would warrant it." this ceremony the class and 
visitors will move to the stei>S of I 
Hawaii Hall, whei'P the l't-maining Tum Out 
!Jorothca Krauss-"lf t>lt•etP.d t.o the PVt~nt.s of t.lw progrll,m will bf\ per-
l•:xccutlve conuniltPe, my gt't:>.atPst aim romwd. 1 
will be to roster inter-racial under- I\ The1·p will be Passing of the Lamp S 
slanding and good-will." o( Learning, Passing of the A. S. 
U. H. Gavel, Passing or the Ka Leo 
L<LUra Pra tt.-"H elected to tl\e Ex· o Hawaii Pen. Several Seniors have 
1•cutive Committ.ee I believe in giving special parts asslgnAd to them for 
my Alma Mater the best or my ability this part or the afternoon. 
l'f~gardless of the work connected with John Matsumura will give the 
il, sticking to what I bPIIP\'P is right Welconw address: Richard Tong will 
l'~gardless or what (>POpln say, profit- I giVI' tiH> Class History; Henry Rindt 
Inc; in my mistakPs--'thP man who 
1 
will pass lhP Lamp of LParning and 
mak•!S no mistakes is till' man who ;llso Jll'f'SI'Ill. thP class gift. 
dnr.s nothing'". I The Class Da~· cerAmony will end 
i11 an inforn1al pil'ni!' supper in Ha-ivaii 
lhP Executivt> ('ommitfPP, I shall do invitl'd gtwst.s. · 1 
for Track 
AND 
TO DO JUSTICE TO YOUR- T. KUNIKIYO 
SELF AND SCHOOL 
FLORIST YOU NEED 
THE PROPER EQUIPMENT Fresh Cut Flowers For All 
YOU WIN Occasions 
WE WILL EQUIP YOU 
Stanford Dt>vPrill-" lr (:'leclt~d to I Hall. for St>niors and a l'f'W SJif'eia.IJ~· 
my damdt=>st t.o put across the follow-~ _ V~.!_E 0~ FRIDAY. I 
mg things: 1. To havP b•~ tter l•,nglish -- · I H } J S 
IIStd by the UniversitY studPnts . 2. To promotion or a Rtrouger Unive~·stty I ono a u porting 
I l 
· RI>iril and for a bPttf'r' recogmtion 
nroducP boxing Hnd wrestling to thf' ·. · . · ,', 
li•:ld activiti~s. :·1. To gel all mem- ol all braneh~>s ol" a_tllletlcs. I GoodS Co Ltd ~  
hi'I'H to thP A . s. u. H. mePtings. Kf1n Kin Liu- II P.lected to the , ., • 
·1. To l>P far-flight.Pd on exp•~npittu·p,'' ' Exf'cutlve coJ_nmit.t.ee, 1 shall stand tor I 11 HOTEL ST. ,.HONE t253 1111 Fort St. Honolulu '> 
highpr col lf~ge ideals, participation in \ ~ 
Al!islet· Forhes--."If PlectPd to the 
f;x,~culive romnli t tee, l shall do all 
lh:tt I ~an to ht=>lp tht> student body." 
all beneficial activities, co-operation, •-- • ~ ~~~""""'~-,....__..,...._ .,.,...-,...~~~--· • 
and for the general betterment of this I 
institution, but. I am opposed to any · 
discrimination anll any undettaking 
that is detrimental to this Unlverslt.~ 
Y:tsuo Golo-" Ir . elected to t.he Ex- as a whole.'' 
•!r:utive cmnmittee; I shall trr to work I 
lnr the benefit of the University by I Note: niaisdell and Duvel gav~ no 
havin..; the co-opNatiot.l of the differ-1' 
1 
statPments. 
. n. races, and to IH'O!Ilott~ collegf' , --
~IJiril. I will fig-ht for a bf'tfer regular Fifteen students hav~ signPd up 
'raining table ror root.ball mt>n. l for tlw tirst annual chess toumament 
1~· ~1] Sf.IP that track men are furnislwd which is conducted under the aus-
''lfh spil e d It .. · I 
. t s an ~ll s. I piePs or the University Agneultura 
Club. The prJze will be a Chinese 
Lnwrencp Lit Lau-"lf electf'd to t('a cup. .Tame!'! Bradshaw Zane is j' 
1111 ~ Executivl' commit tee, I shall en- I chairman of the contest. · 
d•:avor to do Ill\' "darndpst" for the VOTE ON FRIDAY. :. 
•:··:··:··: .. :-.; •• • •• • •• • •• ~.,..-;, ..... ~.············:.~ .............. '-••X• ............. ~·:··: .. :-:••: .. :··:-:-:o·:··=-·~~·:o++:+:··:-:•'.• I 
::: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :~: 1 
:!: AL·OHA PARK =~=; t *1 
: ~I ~: .OPEN EVERY NIGHT JN THE YEAR AND SATURDAY :~: 
:;: AND SUNDAY AFTERNOONS :!: 
& t 
·:· DANCING EVERY NIIGHT EXCEPT SUNJ;>AY IN -THE ":" 
f: BALLROOM BEAUTIFUL *l ! 10-;; __ Avi.nssroN-loe f [ ~ y 
•: .. :·~{··>~+Oo+~+-C··!·O: .. :--:··:··!·•:••!-<-!••!••!••:o+:OO:O<-.X-« .. :J.-<-<·+<-+·: .. :-
,.,..~_,.++.,.++',.,.">">~~,.~~-=·~-H-~-'r~·:••!-!-'~>-~·Y...X•O:•<H•'.•'.·">~'.·'.•-!•.,_.,,.:••:•·:~ 
¥ . f 
·=· ' ? THERE ARE innumerable ways in which personal injury '' :i: .,. 
: ma.r be caqsed by the use of an aulomobile, and while, . as fre- "> 
::: 1 
, .:. quently happens, it may be due to the carelessness ot the injured .; 
':• person, claims fo1· damages are almost certain to be made. and ~ y .,. . 
::: unless disposed of, an expensive law suit may f&llo,..·. 1 
·:· .~ 
•t Shift this responsibility to a reliable Insurance Company bY ·~ y . ~ 
·:· purchasing a Policy, and wht=>n the accident occurs you have •/' :~: ~imply to report it at once anrl he relieTt'<l of annoyance and :~ ~ oxpons~ ~ 
~ ~ 
•:• The policy does not expire upon t.he limits bt>inl{ reached. ,:. ~ . 
•:• hut continues its warranty to pay within such limits upon every :;: 
:~: accident thal may take place while the policy is in rorct-. :j: 
~ ~ 
:!: The low rate will surprise you. ·;· ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ * 
i C. BREWER & COMPANY, LTD. ~! 
:!: (Establiehed in 1826) :~ 
• + 
• + 
t INSURANCE DEPARTMENT ~ 
+ ~ t FORT STREET, HONOLULU, T.H. t 
+ + + . • ~·~················································· 
IU J,EO 0 U.A W A.U, .M.A y ~, 1923 
J'wbli1hed by 
l\a jlen o ~awaii ... 
"THE VO I CF, OF HA. W_A,.'Jf'' 
th• AIBOCill.lf'd Studf'nta or thf' UniYersity of Hawaii 
A DI>ISON KINNE\" '26 
JOKES 
Bevo gains tPn pounds by acting as 
chief K. P. But chief cook, Kam. 
misses lots of I hings from thf' par1h·)·. 
'GLEE CLUB TRIP TO 
KAUAI TOLD BY 
MRS. CRAWFORD 
, . i\RlJO B. GOTO '2 ·1 
Editor·in·Chlpf'. 
ASSOCIATE EDITORS 
J!}spanola: "Forbes, what is a lob· 
Business Manag(>r. eter?" Laf't TuPsday night on thP Claudint• the Glee Club double quartet-Sam 
Poepoe, Alt'ister JTorbes, Erne!:t Kai, 
Merlyn ForbPs, Carl Farden, Dwi~hl 
nugh, Fr·ancis BOWPl'S, Arian Brash. 
with Rill Hu~hes as pianist. and .:\Irs . 
Cntwf'ord. din•ctor, joUI ' IH' ~· pd o\·er 10 
I<auai. 
I>WIGHT RUGH .. ......... ... .. ........ . 
LAWRENCE LIT LAU '24 ....... .. .. ..... .................................... 1\fANAGING EDITOR 
: ~1:5~!~~0JE~J.~~5•·~~•·•··•••:~:••:~:~:·~~·:::::::::•:•::::::•::• • ••••::•:•:•:::•• ~5EJ i~l~~~ 
REPORTERS 
THOMAS BEVERIDGf<.: '24. 
PAUL SAKAMAKl '25. MON'fGOMERY CLARK '26 
H. TOKIMASA '26. GEORGE SAKAMAKI '26. . 
TOKIOKA '25 
S. YAMAGUCHI '25. . 
Li\ URA PRATT '25 . 
KATHRINE McLANE .. ;ZS .. .. ........................................ CIRCULATION MANAGER 
:'\f. YANAGIHARA .. .. .................. _ .... ........................................... ASSISTANT 
............. .. ... ........ ......... .......... -..... -...... ADVERTISING MANAGER 
D. F.: ''Grown-up shrimps." 
M. F.: "Coral with legs." 
Prof. C.: "Can't you make 
stomach full at the cafeteria?" 
)'Olll' 
Bevo: "Yes, the only thing I can 
do is to fool my stomach." Thf' wa.y was rough, the boat was 
I VOTE ON FRIDAY. small, a.nd nil thP mrn did not han' ~ .. - .. _.,_,_.,_n_,_.,_.,_ .. _.,_._,•:• the spruce appearaucP lilnt they al' · i EMANCIPATION ( f'ected whPn leaving Honolulu. They 
I 1 arrivP.d at. Nawiliwili in the• raiu, an AND D~CLARATION l hour and fl hair la.tc, lweausl' the bo:1t 
• I, ERNE"ST . WEDEMEYER, do i lrif'd to makP a landing at Kapaa 111 
place or its regular station. 
hereby sever and disclaim any fur· i That night they went to Kilauea, 
ther connection with that quiet and t I going over to see Hanalei first, the11 
ED 
• peace-loving domicile commonly I . coming back ror RUIJI>N and a. concert. 
ITORIAL known as the University o[ Hawaii I Luckilr the audience wasn't ov~rl~ I (Men's) Dormitory and better 1 critical, for Pveryone was not al his • --·-- ------------ I known as the Boiler Makers'. abode i best. 
------------------------·-• to ta.ke up my residence 111 the - HowP.vPr, b~· the next night's con· 
An Apology i beautiful, cooL _and romantic dis· I cf•rt at Makawt•li. pvpn· thln~ waR 1 trict of Kalmuk!. Contrary to the I goin~ fine. A ~ood big audienc• • 
\VE• n·alize that. tl. . lold Raying that "Man ca.me first, I grPetPd thP men at Lihue. and b~· its 
. . , liS lf·a:ntc is far ho!ll Jll'l'fr<'tioll, duo to 1 h<~ ! and '''oman a.fter; and she's been I ! apphtusP. showPd that It 'vas thor· 
111111tcd lllllllbor of stlldcnts wlJO :tn• <'Ollll('Ct<'d ··11 • tl. I after him ever since," I, Ernest- : oughJ,· intert:>sted in all that the m en 
l
>rnhnblv to th<' 'lhRencr of' f' . . t 1 .1 "I. I ns papC'r an<ljiFred \VedPmeyer, find it more I I did .. Tht> nwn sang at the High 
.. • ·· . Pllllnlltn on<.' 1 • H'JH•r 1t Ja k tl 1 1' · t · • 1 · · . .· t' d l . ' < c s 10 <H' 1catn _ convement .o cont.mue a senous ; School .111d ·d sc>vpr·ll grammar 
llll:IgiiiH 1011 fill n IHl'llllllg' f'lJOug1 1t· )f' tl f · "} · II t II b · t I . ' ' . . - ' • .. 
1 
. • , . • • , . , 1 · H'. :tlr S('X- t. I(~ lHll'ag-on of cour s 1 P ~ · a pellnanen c lange 11 schools, the first. time that a Cni · 
p.li.Ilh X( s --\\ l11dt .II< 1wyotu1 t·ltr g-ro::;:-; .tndc1i<'Hf·c· liiCittul calilm• of II of. abode_. ·. · j 1 versit~· (~leP Club has E>VPI' been bt> · 
0111' ~( 'X to 1~0111prf'hend. · . 
1 
1 (Signed) • fore thPm. Evf'rywiH•rt-> tlw mf>n WPI't' 
ll I ' r . ' " I . . .· i . l<JRNEST 'WEDEMEYER I gref'tf'd with Pnf.husiasm. 
· 
0 '' ~'.' f"l r.om :-e flll( · llH'01npletC' liiH,Y 0111' pnpe1: ·hr., - we Jun-e . •!•·-·-.. - .. -·-·-·-.. -·-·-·-.. -·:· Tlw program ifHelr was WPII workPd 
:lft<'lll)lt~cl to l~rr.s(>nt n hrir.f rl'pOrt· of tlt<' (\11 d'l'l'C'lt<'(' and int 1·ochw~! VOTE .ON FR.! DAY. . out in a varie ty or good songs and 
:-: 1JIItr• oi · tit<• nt:Il flllf's!io 11 >; wltiC'h "'<'!'<' di:;r·ussl•tl. · Kat' mail .. from < , . t ·J stunt!> . . Tlw quartet. 1n its several expecls 1 aucu 0 comic llllmbers light.euc>d .tlw firsl 
morrow. .' I half, and the "room in t he donn." 
By the way, his ravorite book slllce 1 d 11 1 · 't · 
.. ····A· ... , .· ... I. El • his visit. lo K~uai is "Alice in \V,o.u· f'C lOP '" co lrge SJJIL'l · : . 
i . . .. nnua echon ... ,, derland." . Among th<> most aptll'PCifllf'd num-
. '· ' .i:,: .. ·< .. ~.. .:· , : bers in . the .· fln'lt part werP the onPs 
l<'riclny t:lw :\. S. IJ. TI. nnd · ~ttlcl"tlf· ('~.· !>1111<'1.] ".1cc•.t.t'ott". ,,.1·11 1>(' b I · I' ' 11 d · d '    1 MY HEARl;' IS I,N_ ~AIM U !(I y t lf' v1o 111, C<' o an p1ano, <lit 
l1r •ld sin!111tnn<'OlJSly hnt· f;f'jllii'Ht0.l~; . Only 111 rtr\bei·s · of: tla~· -j\. R lT . H. . 1 am. a, lauky stud.e .. from Kauai: by nill Hughf'R in his group o r 
lll'lr ,·otl' in tl f 1 
1 
fl 1 · ·' · · · ·· · · .. l ;love to study ~~"'i'n·.· night.- Chopin' pn~ ludt•!;' . Tlw club in. it~ 
•. . l(' 111'1111'1', Ill 11' llff<•r ~~ . ~JIH'Il In nil ~ttld<·tlf~ :lllll group . llUillUt'l'~' l' <lllf.' with (.'aSt' aud 
IIH'IIIbcrs of the famdty. .1 ·~1 ">~· ' ~~~tSaturda:.r night I. call on ¥ar.· assurance_.· "Landsighling," by . Grie~. 
Stndrnt· ncti,•itieR lH:xt ~ ·em~ ~Yill be' inHncJteccl largc•l,,- h,,- tlH~ Sht- liyes iri Kaimuki. . , : . · Dudle~· nnc'r.; arn1.ngenwnt ,o[ "Anni.t! 
,. J' f'R IIltR of Ji'rjdn:(R nlections. Thcu, ioo, l11 fillin~- blir Rtndcnt· oifi('(~S "On $1,mday nigl~t .i .. <;>all on ;Bea1rice: Laurie," Wt'l'P PSPPCially poptJiar. al · 
\ l:Ter parents ai·e at church though Petr.l~ s.Ollg was WP.ll .. HP· 
· . · Wfl are-!' g;:Jl.·n.i.u~.· . P.,ra .. ftieaJ rxJ>erie11r.c .,to_. be_ .... us_e(,l ... lR._t.m.· .. j,~ .. ·.<·.l .t_c.>o~itlfl' ·· ..-\ · · ·· ' .. -~ ' · · · .. " ' 1 · · 
· ·· -- - - - ...., . On Monday night [ .. c:;all on ,Lea,tFi0~· nlaudetl, 
,' pnhlie offk<h:s . . F6Jf' 'tltCSf' rf'HSOilS, f'.YCI',Yho<l'y is ~t_.rongly 1.11'!?,':<! to \' Ole· I 0\Ve her b~:· other two bits-:-and ,b,e . lttihP S{-'('()lld )laiC (hf' . ~ptst~~n.dln~' 
111 the co-ming ele0.tion,·. · '·' ·. · ·' . ls not q.t home o~. that night. :·.: l'eahin~ perl,aps .\vas t.he swingit1g ol' 
T.''t I • • f' ti 1: .. 'a' '1 f' ff' I 1 1 . - ' l' . . On ,Tuesqay night I can or ,Tplia. ' the light Pd. ,;ldi~lJl· ' clubs b~·· . Dwig-iit 
J' 1 llCBR " O . fe CHll 1C a fe OJ' , 0 .!('(' f: IOU <l )P. ·the ((•eiclllll" fa dOl' I ' 11 ' . t'l Her hu~band works on t.hi~ .. night Rugh, to _ .t lt:', m U!'Jc or . w Jaz.z or· 
in .. casting a ballot:. . Tlw list of. l!Oiltinntiol'JS'. iR . YCL'Y comnJ.l'ltdnblc·. On Wed~~sday ,, night . 1 caU .on chestra. , ~~~he rr·d and blue light:-; 
1 t '',1 '·l ·. ; .. · f" 'l ' -t:l' · · 1 · · · d · 1' · · 1 · (~ · · · 1 p 11 were ~· et·.Y pffe c1.ive with . tiH~ rln.·thm · ~101\s ·c:ll'r 11 · mugtt · nll JU~H·ton~ ~c·c~rtiOp .. ;'ertatll prnu•tpr.s ecu ar. 
. I 11 ,.] She transl~tes. my Fl·ench. . or the . V0!1lllar music. s'a:xophOll~ 
llltp; 1t. we A,!.".,·~J.,hm'f'Cl to i11 }'t·idHy'R voting. · du"'.f"'.' b~· I<'at·d"'.ll .·ttld J3owPr!:, ,,·itll 
· · · · On Thursday night. I ~all 0-\1 ,FUJlllY- '' ., " 'M~t·r populnrit;r is of little YalnP i"it. o;·'<'ll{;_)-i11g " :1 . n;sp.on>~ih1c face. . Sam . POPl>O<~ and IlughPs on banjo 
pnsitiOJI nnd ongltt. not. to 1><' giY~ll. too lllll<'lt m•iglJt.. Tlti·ong·lt. the~<· She writes my J!}nglish theme. }-ind pia)to. madP it hard to sll quietly . 
. d · 1 t r 11 D · '' Tlu·· Club carrit>d 'the spirit of t lu~ 
'
Pluctions HR IIIHIIY sf·ndcJJts n~ JlOssiblr shonld he drawn i11to 1·nllr.g·C' On Fri a.y . .1 11 g 1 ,.. ca 011 als~·. 
. . . She is really . lazy. UilivPrsit~· all over the Island. and 
· :ldlntlcs. HcprPseutation of the ntrionR . ('l<•qtents ... compo,si_w~·:!· tiH• . On .the othel· nights luSTUDY. . no one could hf'lP being Pnthusiasfic: 
!' Indent bod'.r, ·iR cspc•eially clr~irublP in .. tl1r Exr~{(tiYr ·c• ·rnii ·,;, 'iit~.,:.- : .. ancl. r· YF.:G . . <~boul college lif<>, as the men at t111• 
St ] (' ·1 I VOTE ON F.RI DAY. r last of . t.he program sang the Alma 
' IH mtt. , oi!IH!l · .. i' . . , ; .r. ;1, _,_ .. _u_o_•-·-·--.. --·-·-· Mat(;!. and glt.\' f! the Hawaiian yrll. 
Fi!lltUY, it is to . he .~'I'IIIOJilbc•rcd _ that ' tho ·<'011llllg· elections should I . 'i 
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